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Institut d'Estudis Nord-Americans
Centre de Referències i Bibliografia
J_i Institut d'Estudis
Nord-Americans és un centre no
lucratiu, cultural i educacional,
fundat el 1952 sobre una base
binacional per tal de fomentar una
comprensió més gran de la cultura i
del poble nord-americà entre la
societat espanyola (sobretot de
Catalunya). Està regit per una
Junta Directiva formada per
espanyols i nord-americans
residents a Barcelona. Algunes de
les seves seccions, com el Centre de
Referències i Bibliografia i la
conselleria universitària, tenen el
suport del govern dels Estats
Units.
L'Institut, ubicat a Via Augusta
123, compta amb un Centre de
Referències i Bibliografia, trenta
aules per als cursos d'anglès, una
sala-teatre, una sala d'exposicions i
una sala de reunions amb un equip
de traducció simultània.
L'Institut, entre altres activitats
importants:
fa cursos d'anglès i classes sobre
història, antropologia i literatura
americanes;
coopera amb la Comissió
d'Intercanvi Cultural entre
Espanya i els Estats Units
(Comissió Fulbright) en la selecció
de becaris —tant si són estudiants
com si són professionals— per a
estudis als EUA;
proporciona orientació acadèmica
als joves que volen anar a estudiar
als Estats Units, a través del seu
arxiu de catàlegs i de butlletins
d'universitats;
administra els exàmens següents:
exàmens d'anglès —l'Educacional
Testing Service», el «proficiency» de
Michigan i el TOEFL; examen de
qualificació mèdica nord-americana
als metges espanyols interessats a
treballar als Estats Units; exàmens
SAT, GRE i LSAT, requerits per
poder ser admès en universitats
americanes;
patrocina un extens programa
cultural de conferències i col·loquis,
concerts, exposicions d'art,
pel·lícules documentals i de
Uarg-metratge, etc.;
té un Centre de Referències i
Bibliografia que ofereix serveis per
als lectors i de consulta.
El Centre de Referències i
Bibliografia de l'Institut té un fons
aproximat d'l 1.000 volums i 120
revistes sobre cultura americana, en
els camps de la literatura, la
política, la història, la sociologia,
l'economia i l'art, entre d'altres.
Cal destacar la selecció variada de
llibres de referència, que es manté
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actualitzada. Els més consultats
solen ser directoris d'editorials,
universitats, companyies, centres
d'investigació i associacions;
diccionaris en anglès i bilingües,
tant de vocabulari general com de
terminologia especialitzada i
tècnica; enciclopèdies generals i
tècniques; bibliografies sobre la
literatura, l'art i la història
americans; una secció molt
completa sobre el cinema, la
televisió, la ràdio i el teatre i,
finalment, documents oficials del
govern federal.
S'ofereix el servei de consulta al
públic en general, en directe, per
carta o per telèfon. Aquest servei és
gratuït i no cal ser soci de
l'Institut.
El Centre ofereix a les biblioteques
de Catalunya els serveis següents:
fotocòpies de revistes, consultes per
telèfon o per escrit, recerques en
línia a la base de dades DTALOG.
Com que el Centre pertany a la
xarxa de biblioteques americanes a
Europa, s'hi pot demanar fotocòpies
de revistes que es trobin a d'altres
biblioteques americanes.
També es obert al públic el servei
de recerca en la base de dades
DIALOG, abonant una quota fixa
per tal de cobrir el cost de la línia i
la connexió.
Els telèfons del Centre són el
200 75 51 i el 209 27 11 (extensió 13);
l'horari és d'11 a 2/4 de 2 i de 4 a
9, de dilluns a divendres.
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